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Stellingen 
 
Behorend bij het proefschrift 
Using information on the broader economic impact of 
vaccines in evidence‐informed decision making 
Connecting the dots 
 
IM van der Putten 
Maastricht, 2 juli 2018 
 
 
1. Zelfs bij economische evaluaties van interventies die een impact hebben op de 
maatschappij als geheel is een bredere interpretatie van het maatschappelijke 
perspectief nog geen gemeengoed (dit proefschrift).  
 
2. In tegenstelling tot de theorie heeft een bredere kijk op de economische impact van 
vaccinaties niet de voorkeur van alle stakeholders (dit proefschrift). 
 
3. Wat de beleidsmaker niet kent (BEIV’s), dat vreet hij/zij niet (naar analogie van een 
oud Nederlands spreekwoord, dit proefschrift). 
 
4. Hantering van een mixed‐methods approach is noodzakelijk bij onderzoek naar de 
bredere economische impact van vaccinaties (dit proefschrift).  
 
5. De honger naar steeds meer informatie heeft een prijskaartje. 
 
6. Effectieve Rijksvaccinatieprogramma’s gaan ten onder aan hun eigen succes.   
7. Secundaire uitkomsten zijn vaak even relevant als primaire uitkomsten. 
 
8. Meer kennis geeft naast meer houvast ook meer schijnzekerheid.  
 
9. De grootste societal value bereik je als wetenschapper door het geven van 
onderwijs.  
 
10. De meerwaarde van vrije tijd voor de productiviteit op het werk moet niet worden 
onderschat.  
 
 
 
 
